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らえるんだろうなんて考えてしまう不届き看です。   
大した原稿は書けませんが、OBとしてできるかぎりの協力は惜しまないつもりですの  
で、気軽に言ってきてください。昨年のインゼミの資料探しなどの依頼はうれしいもので  




面どうなるのかなあとワクワクもしています。   
何だか長くなってきたのでこの辺でやめにして、岩本先生、高橋さんを始めゼミに関わ  
る全ての人の活躍を期待して創刊に寄せる言葉とさせていただきます。  
海外経済協力基金 業務第Ⅲ部業務第2課  
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「京大岩本ゼミの一期生として」  
















銀行のUNPAY に対する対抗処置、金利交渉などその他、通産省の貿易保険の付保に関わる  
事務。長期案件延べ払いの決済（半年に1回請求）の事務として、契約、L／Cなどの条  
件に従って金利と残高を計算、手形の作成、DVEの日に決済を確認、入金にならなければ、  
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